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Zásady pro vypracování:
1. Rešerže nástrojů pro rovinné frézování materiálů skupiny P, M.
2. Analýza navržené konstrukce, konstrukční odlišnosti.
3. Analýza geometrie břitu VBD.
4. Návrh experimentální činnosti a její provedení.
5. Vyhodnocení naměřených dat ze zkoušek obrábění.
6. Technicko-ekonomické zhodnocení.
7. Závěr.
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